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摘  要 
随着信息技术与办公自动化的发展与进步，企业在办公方式上的改变也越来
越快。提高员工的工作效率，加快企业的流转速度，降低企业的管理费用是企业
极待解决的问题。计算机技术的进步与办公自动化管理的发展为企业的改革提供
了有效的解决方案。 
传统企业办公一般采用纸质化办公方式，不仅工作效率低，而且浪费资源。 
在企业办公信息化管理需求的驱动下，基于计算机与信息技术的企业办公管理系
统应运而生。企业办公信息管理系统的开发目的在于实现日常工作分配与跟踪的
实时性，提高企业员工的工作效率，加快工作流程中工作流节点的流转速度，降
低企业的人力管理成本。 
本系统以企业办公信息管理系统为研究对象，对企业的工作管理流程与业
务需求进行深入分析，旨在开发符合实际应用的企业办公信息管理系统，服务于
企业的日常办公管理。本系统的设计遵循软件工程思想，从可行性分析与开发条
件出发，详细的分析了系统的功能需求与业务逻辑；根据系统分析成果，采用统
一建模方法(UML)完成了系统的建模；根据概要设计功能模块，完成了系统详细
设计。系统的实现采用 B/S 开发模式，提高系统的可维护性与扩展性；采用 SSH
框架使系统模块的划分更加清晰，提高系统模块化代码的复用性，增加系统的可
维护性；运用分布式技术，提高系统的可用性与稳定性。 
在完成系统的的开发后，本文还设计了多种测试用例，针对不同的典型应
用场景，对系统进行功能测试。测试结果表明，本系统能够基本满足企业办公信
息管理需求，较好的服务于企业日常办公管理，有效提高企业的工作与管理效率。 
 
关键字：企业管理；SSH 架构；分布式技术 
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Abstract 
With the development and advancement of information technology and office 
automation, the change of enterprise’s working manner is becoming more and faster. 
To improve the staff's working efficiency, increase the flow rate of the enterprise, and 
reduce the cost of enterprise management are problems which are waiting for the 
enterprise to solve  extremely. The progress of computer technology and the 
development of office automation management provides effective solution for the 
reform of the enterprise. 
    The traditional enterprise office usually adopts paper based office working mode, 
which is not only inefficient, but also a waste of resources. For the driven of 
enterprise office information management demand, enterprise work management 
system based on computer and information technology arises at the historic moment. 
The goal of developing enterprise office information management system is to realize 
the real-time from daily work assignment and tracking, improve enterprise employees' 
work efficiency, speed up the circulation of workflow in workflow node and reduce 
the cost of enterprise manpower management. 
This system is developed on the enterprise office information management 
system. And we conduct a deep research on the enterprise work management 
processes and business requirements, in order to develop enterprise office information 
management system which keeps in line with the actual application and provide 
service for the daily office management of the enterprise. The design of this system 
keeps to software engineering idea. And from the feasibility analysis and development 
conditions, we conduct a detailed analysis of the functional requirements of the 
system and the business logic; Based on the results of system analysis, complete 
system modeling with the help of the unified modeling method (UML);According to 
the profile function module design, complete the system design in detail. The 
realization of the system adopts B/S development mode, which improves the 
maintainability and expansibility of system; Using SSH framework in order to enable 
the partition of system module more clearly, which improves modular code reusability 
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and increases system maintainability; Using distributed technology, which improves 
the availability and stability of the system. 
In the completion of system development, according to different application 
scenarios typically，we designed different test cases to test the function of the system. 
The test results show that this system can meet the demand of enterprise office 
information management to a certain degree, provide better service for the enterprise 
daily office management and improve the working and management efficiency of the 
enterprise. 
 
Key Words: Enterprise Management; SSH Architecture; Distributed Technology. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着计算机技术[1,2]与信息化产业的迅速发展，企业的软实力与硬件条件的
更新与升级也越加频繁。互联网与各种高科技产品的概念已经逐渐被人们所认
知，在一定程度上不仅受到人们的追捧，而且在生活中发挥重要作用。高新技术
与相应的产品的诞生对传统生活方式产生了影响，而且逐渐改变年轻人的工作方
式。对于企业来说也是如此，时代的变革使得企业也必须进行相应的改变以跟上
时代潮流。 
人力成本的逐渐提升，使企业投入的人力与其它费用比重也呈上升趋势。如
何提高企业工作效率，降低人力费用和企业的管理难度，让企业工作流程更加流
畅，是企业需要解决的问题。计算机系统的应用可以简化企业的工作流程，降低
机械与重复性的劳动，提高员工工作效率。并且通过互联网或者内部网络，计算
机可以把工作距离缩小，这将有助于改变我们传统的工作方式。 
计算机应用系统的管理对象是数据，作为信息时代最重要的部分，它的有效
性、共享性与可管理性都是企业关注的重点。特别是互联网的快速发展，数据俨
然成为经济活动与日常生活的基础，掌握与控制重要数据将有利于企业在获得竞
争优势。目前，不仅是西方发达国家，我国的各大企业也不断提高信息产业方面
的投入，通过促进部门信息化管理与提高内部交流沟通，达到全方位流程化管理
与问题跟踪交流的实时性目标。 
在各大企业中，人力成本与设备消耗是企业两大最开支。所以企业的变革也
就集中在设备升级与提高人员工作效率两方面。设备的更新是企业运营的刚性需
求，本文研究的重点在如何建立更好的管理机制来提高员工的工作效率，促进企
业运营的快速流转，降低企业的管理费用是企业降低成本。对于企业来说，一般
都有建立一套自己的系统来运作与维护这些重要部分。传统的企业办公方式采用
人工作业，信息的汇总、报表统计、任务分配与项目跟踪大部分采用人工方式。
虽然各个企业中，有些已经采用计算机来统计各种报表，参与企业日常工作，但
是项目的管理与流程监控都缺乏全流程的把控，没有完全实现全流程的日常办公
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管理系统。随着企业市场的不断拓展与业务量的增长，采用人工把控管理将使企
业处于竞争中的不利地位。企业的改革、管理体系的进步与现成的计算机技术为
企业的管理系统提供了解决方案。 
计算机技术的进步使企业的办公管理与工作方式发生了变化，利用计算机，
企业可以实现全流程的任务分配与问题跟踪管理，把项目与任务通过平台系统进
行分配与存储，实现自动化办公。通过提高工作中信息资源的利用程度，逐渐优
化管理方式与办公方式，提高企业管理效率与员工工作效率是众多企业信息化建
设的目的。目前，许多大型企业都在加速自身的信息化建设，大部分企业都已经
建立起了一套满足自身需求的办公信息管理系统[3-5]，实现企业办公的日常化管
理。但是，目前的办公管理系统也存在一些问题：企业的管理方式正逐渐发生变
化，如何实现企业实际应用需求中的工作管理平台；如何提高平台系统的可用性
与可靠性等。 
本文以企业办公信息管理应用需求为背景,对企业人员的日常办公操作、业
务流程与办公管理的需求进行全面的了解与分析，结合软件工程，考虑了系统的
可行性与适用性。经过系统分析，整理出系统的功能需求与数据实体在系统中的
数据流；在概要设计阶段，以系统架构为基础，分析并完成了整体设计、模块分
层设计与系统构件图与物理部署图。系统详细设计与实现部分以概要设计为基
础，对系统功能点的业务逻辑流程与实现成果进行介绍。编码部分采用统一应用
框架 SSH 为基础实现了系统。在完成系统功能模块编码，我们设计了一系列有
针对性的测试案例，真实的模拟系统实际使用情况。测试结果表明本文设计的企
业办公信息管理系统能够胜任日常的工作，系统的使用有助于帮忙企业管理日常
的工作，方便员工日常工作，有利于实现企业的全流程化管理，实现信息化与全
流程的工作把控。 
1.2 国内外研究现状 
企业办公管理系统的雏形在上世纪 50 年代初就已经形成，当时主要被应用
于军队重要信息管理。当时由于信息技术与管理水平的限制，企业的日常办公管
理都是采用人工半自动作业方式完成。企业员工每天需要手工填写各种报表与表
单，提交各种任务计划与数据，工作效率非常的低。不但任务与问题的跟踪需要
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花费大量的人工成本，而且信息的共享与可靠性也常常得不到保障。 
科技的发展与管理水平的不断提高，慢慢了改变了企业的办公管理方式。企
业办公自动化(EOA, Enterprise Office Automation)于六十年代初期首先在国外兴
起，到了八十年代，已经成为了一门综合性的学科，为了解决企业办公业务量剧
增与生产管理制度下效率瓶颈等问题而产生的一门新兴技术[7]。它将计算机科学
技术发展的成果与先进的管理理念结合起来，旨在提高办公人员的工作效率与质
量，方便企业管理层对企业中各种项目的管理跟踪，并提供有效的决策信息。企
业办公管理系统领域融合了管理学、计算机科学、生产理论等多门学科，它的出
现标志了企业管理的现代化。 
在我国，办公管理系统的发展与研究[9-11]起步比较晚，于 70 年代末开始至
今也有 40 来年的发展过程。但是，随着我国的改革开放与经济发展的增速不断
提高，办公自动化在我国发展迅速。它的发展大体上可以分为两个阶段[8]： 
(1)部分无纸化办公阶段。在这阶段，由于计算机是使用成本比较高，企业
管理中还没有出现大规模的计算机使用，并且信息化程度不高。企业虽然有购买
计算机来储存与处理信息，但是大部分是用于生成各种用于打印提交给上级的报
表与材料。信息在企业内部还是没有形成及时的共享，并且只是实现了部分无纸
化办公。 
(2)信息孤岛阶段。由于硬件成本的下降，计算机得以在企业中推广使用。
企业得以在内部形成局域网，解决了单机处理数据的问题。但是，信息生成以后
往往只是在部门内之间进行传输与共享，对于部门之间的信息，管理层比较难以
实时的跟踪具体的发展概况。 
目前，我国部分企业仍然处于第二阶段。对于小企业来说，这种管理方式可
能勉强可以受用。但是对于大中型企业来说，它拥有众多的部门与项目，如果信
息得不到实时的跟踪与了解，可能会耽误很多的机会，并且对于这些办公项目的
管理也要投入比较大的人工成本。特别是当领导与工作人员出差，不利用办公管
理。虽然有一些企业购买了商业化办公软件，但是各个公司内部的管理体制与办
公条件可以有差异，这种软件可能无法完全符合企业办公管理需求。所以，许多
大型企业根据自身的条件，量身定制符合自身的办公管理系统。这也促进了我国
办公自动化的发展。 
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60 年代以来，互联网的迅速发展为办公自动化提供了可能。目前，计算机
在企业中的使用已经相当普遍。特别是 90 年代初期，第一台 Web 服务器的开始
运行，加速了办公管理系统的研究与开发进程。现在，许多大中型企业的办公管
理系统都是采用 Web 模型来进行开发的。新型的办公管理系统几乎取代了以往
的半人工管理模式。通过互联网，企业员工能实现远程办公，即使在出差情况下
也能够顺利进行工作。管理层可以方便的通过办公管理系统进行办公，对项目与
任务进行查看与分配，跟踪项目的进程，与员工讨论项目进展过程中遇到的问题。 
现代化的办公管理系统具有很大的优势，从技术上来看，采用 Web 开发的
办公管理系统具有以下三个优点： 
(1)Web 技术使用超文本对网页上的文本进行标记，可以链接到更具体的信
息，方便使用者查看； 
(2)Web 技术采用 URL(统一资源定位器)对互联网上的信息实现准确定位； 
(3)Web 技术可以实现信息的分布式贡献，即使在远程端也能连接到企业内
部，进行办公。 
目前，我国已经有一部分的大型企业建立了自己的办公管理系统。但是，一
般办公管理系统容易存在以下缺陷：办公系统不够稳定，当并发用户较多时，系
统响应速度可能比较慢，甚至可能会发生系统崩溃；系统各个模块的逻辑设计不
够合理；系统的安全性与可靠性不高，可能会受到外来入侵。 
随着 Web 技术的日趋成熟与密码学技术的发展，许多提供软件解决方案的
研究机构都对办公系统应用的普及与不同场景下的应用的差异化处理展开研究，
提出了一系列解决方案。这提高企业办公效率是一个利好消息。 
目前我国部分企业已经自行搭建或者购买了办公管理系统软件，为日常办公
的管理与项目跟踪、任务分配提供帮助。未来的企业办公管理系统的发展，将进
入第三个阶段，即各个公司与企业都拥有符合自身业务发展与管理需求的办公管
理系统，原因如下： 
(1)WEB 技术的迅速发展。WEB 技术的快速发展，让企业办公管理系统的
搭建变得更加容易。并且，目前许多企业之前实现的办公管理的架构已经无法满
足现行的日常管理需求。重新开发一套符合现行条件的办公管理系统势在必行。 
(2)企业发展过程中业务量的剧增。随着企业的发展，它的业务量与规模将
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